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Resumo. Este artigo aborda as etapas da identificação de tecnologias 
existentes atualmente que possam ser utilizadas na identificação e resgate de 
animais perdidos e na divulgação de animais para adoção por ONGs de 
Proteção animal, Centro de Zoonoses e para Protetores Independentes. Para 
isto foi realizado um questionário buscando identificar quais as tecnologias 
são utilizadas para identificação, localização, resgate e adoção de animais 
domésticos. Deste modo a pesquisa caminha para o desenvolvimento de uma 
proposta de aplicação para melhorar e ampliar a divulgação de animais 
domésticos que se encontrem perdidos ou para adoção. 
Abstract. This paper reports on the identification of the existing technologies 
in the world for the identification and recovery of lost animals and the 
dissemination of animals for the creation of Animal Protection NGOs, 
Zoonoses Center and Independent Protectors. For this, the process of 
searching for new technologies to identify, locate, locate and apply domestic 
animals was reassessed. In this way, a search was made for an application 
proposal to improve and expand the spread of animals that are lost or for 
adoption. 
Palavras-chave: Identificação de animais, proposta de aplicação. 
1. Introdução 
Os animais domésticos fazem parte do cotidiano dos seres humanos desde os 
primórdios. E são representados em maioria pelas espécies felina e canina. O Brasil 
possui a quarta maior população mundial de animais domésticos, segundo o IBGE de 
2010, com 132,4 milhões de animais domésticos, sendo eles cães, gatos, aves, peixes e 
alguns animais exóticos [IBGE, 2010]. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), conforme pesquisa realizada em 2014 estima que o Brasil possua 30 milhões de 
animais abandonados, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros [ANDA, 
2014]. O uso da Internet e da tecnologia atualmente é a principal fonte de divulgação de 
eventos de adoção de animais e para localizar animais perdidos.  
 Dessa maneira, este trabalho foi construído de maneira a responder a seguinte 
hipótese: “É possível que através de um software diminuir o abandono animal na região 
da AMFRI [AMFRI, 2018] (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – Santa 
Catarina)”. Para atingir o objetivo este trabalho irá identificar as tecnologias utilizadas 
atualmente para auxiliar no resgate, identificação e divulgação de animais domésticos, 
tendo como base o seguinte roteiro: 
 Apresentar resultados através de uma Pesquisa de opinião; 
 Descrever as tecnologias encontradas e classificá-las; 
  
 Desenvolver um projeto para o desenvolvimento de um Sistema Web para apoio 
às ONGs e Protetores Independentes. 
 Testar a viabilidade do modelo proposto junto às ONGs de Proteção Animal e 
Centro de Zoonoses. 
2. Materiais e Métodos 
Este trabalho se classifica quanto à natureza aplicada e tecnológica, em questão aos 
objetivos como exploratória e quanto aos procedimentos, bibliográfica. A metodologia 
adotada para o desenvolvimento deste trabalho está dividida em seis fases, as quais 
estão relacionadas com os objetivos propostos desta pesquisa. 
 A primeira fase corresponde à realização da Pesquisa Exploratória, em base de 
dados, livros, páginas Web e trabalhos relacionados buscando identificar tecnologias 
que possam auxiliar a localização de animais perdidos ou abandonados. A segunda fase 
trata do desenvolvimento e aplicação da Pesquisa de Opinião no público-alvo sendo 
estes os moradores da região da AMFRI, composta por 11 Municípios Associados1. O 
questionário continha 24 perguntas e foi enviado via mensagem e e-mail para 54 grupos, 
composto por grupos de defesa animal, ONGs e de protetores independentes. Na 
terceira fase são apresentados os resultados da Pesquisa de Opinião. A quarta fase 
consiste da identificação das tecnologias encontradas na Pesquisa de Opinião e nos 
Trabalhos relacionados. A quinta fase será desenvolvido um projeto de Sistema Web, na 
qual serão estabelecidos os requisitos do sistema, os atores; desenvolvido os casos de 
uso, a modelagem do banco de dados e a prototipação das telas do sistema. A sexta fase 
constituirá de testar a viabilidade da aplicação proposta junto às ONGs, Centros de 
Zoonoses e Protetores Independentes, identificando se nossa proposta vem atender 
necessidades das mesmas para a divulgação, identificação, localização e adoção de 
animais. 
3. Resultados e Discussões 
Durante duas semanas, a pesquisa recebeu 100 respostas das quais 45% foram dos 
moradores de Camboriú. Destes participantes 89% afirmaram ter animais domésticos. 
71% já utilizaram alguma tecnologia para divulgar anúncio de animais e 79% dos 
participantes já realizou algum resgate, sendo a maioria dos resgates de cães e em 
seguida gatos.  
 Identificamos que 77% dos participantes utilizam redes sociais para auxiliar na 
divulgação de animais. Sendo o Facebook, a rede social mais utilizada para este fim e as 
publicações desses anúncios são em maioria feitas na própria linha do tempo dos 
participantes. 98% dos participantes acham que um sistema Web poderia melhorar e 
ampliar a divulgação de animais perdidos ou para adoção. 
4. Considerações finais 
Espera-se que este trabalho possa contribuir para a conscientização da importância da 
adoção responsável de animais domésticos e no desenvolvimento de uma aplicação que 
possa auxiliar o resgate, localização, identificação e adoção de animais domésticos. Este 
artigo visa apresentar as etapas que foram realizadas e as que serão desenvolvidas no 
                                                 
1 Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo 
 decorrer do Trabalho de Conclusão de Curso. Como trabalhos futuros pretendem-se 
desenvolver as três fases finais (4, 5 e 6), além do desenvolvimento da aplicação.  
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